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orgon otictat antiteixista del conseli mllnicipal
Hitler ha parlat i...
no ha dit res qae, no
esperessim d'ell.
Son unes altres les
veas que paden dir fa
darrera paraala ...
I
Son els obrers ale-
·1 manys...
REDACCI6 I ADMINISTRACIO
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NUM.165 NUME,RO
SOLTI lUI eta
SUBSCRIPCIO� 2' SOP ESSETE S M ES
L'Exerclt de la Llibertat
La colncldencia general dels cornenrarlsres i dels homes mes destecats
de la sit uaci6 sobre la necessitat d'un exerclr regular que actui arnb tota la
discipline convenient sofa un cornandament unlc, ha donat els seus resultats
poeltlus. S'ha fet molts feina i molt bona. Pero cal fer mesencara. Cal que no
.
'
restl cap centuria ni cap home fora del conlunt organic de l'Exerclr de la LIi-,
berret, lluitant isoIadament contra les forces del feixisme internacional, perque
el seu esforc, que sovint arriba .a l'heroisrne, no rendlra mai ello que se'n po­
drle esperar dins d'una acci6 coordinada 1 ben dirigida.
,
La guerra es-Ie guerra i per a guanyar-Ie cal un bon exerclt, Un, gest es­
poradlc realitzat per' una multitud indignada 0 per un grup d'esperits Ierms,
corarlosos; podrla deturar j' adhuc veneer un exercit en un moment donat;
p;ero mel no s'ha vist que eixo passi en una lIuita persistent i complexa 'com
es Ia vertadera guerra.
La Hlsrorle n'esia plena d'exernples. ,Quanta i quants .pobles han caigut
sora l'empenta de poderosos exe�cits dels tlrans, malgrat haver posat un de­
vassall d'heroisme en la defense de lIurs Illbertatsl
reeixir en la HuHa, 10 victoria sera del seu ,enemic irreconcili($bl�: la tirania
.reaccionaria i capitalista.
AItrament, i,quin jnteres pot tenir I)ingu que lIuiti amb les armes a la' rna
contra el feixisme a sosfre,ure's a la disciplina de "Bxercit de la L1ibertat?
Comprenem molt be que hom senii repulsi6 'j fins i tot odi envers la dis­




Col·lectivisme no es lerrouxisme
ill
Aixf corn veiem proxlrn el trlomf'. de
la ra6, sentlm un mlnuscul dubte en­
vers les egrupeclons cetalanes que
han essumlt la responsabilitat d'irra­
diar arreu del m6n, la forca de la ra6
i fa implantaci6 del nou ordre social i
economic;
L'any 1931 vaig publlcar el Illbre
«La Espana que ha vista un argentino»
i modestament exposava la meva tesi




per le rao, la terra i rhome,
Al cap de cinc anys veig amb joia
que la Constituci6 que es d6na el po­
ble rus harmonitza amb aquella resl,
Per a evlrar-ho, es indispensable
que els portantveus dels treballadors.
carelans siguin legfrims, el mateix que
els .portantveus dels treballadors cas - '
tellans.
Cada agrupaci6 revoluclonarta, ha
d'esser d'un sol color.
Recolzare equesta afirmaci6 amb
una 'Vulgar digressi6:
La U. R. S. S. em fa l'efecte d una
d'aquelles cepses de colors que ens
duien els -rels».
Tota aquella diversitat de colors al
.
servel d'un sol oblecte, l'arr.
L'any 1876 els colleglals de les Es­
coles Pies de Matar6, 'd'uns dorze
anys d'edat, sentfem delirl per a fer
combineclons de colors. Un company
nostre, en Jaume Martinez Regas, ens
-
�ostra una magnifica capsa de colors
i ens assegura que treuria una combi­
nac16 d'un color magnifico Buidlt to­
tes les pastilles dintre d'un pot, co­
brint-Ies d'afgua, i passats uns dIes,
en descobrir la barreja, resultll un co­
lor massa fastig6s ...
Pelegtf CartaU
ELS ESPORTS
'L� Gran Diada Popular or­
ganitzada .per l'lIuro a profit,
de les Milicies
I
Dissabte al mati comen�a en el ter-
reny de l'Ihlro la Gran Diada Popular
organitzada p·er la nostra primera en­
titat esportiva a profit de les MiHcies
Antifeixistes. Jugaren un encon'tre de
basque1boI dues seleccions de l'lluro
i la Penya Oratam, guanyant el primer
per Ia diferencia de 14-11. Despres
jugaren
...
un matx de futbol les Penyes
Oratam i lfiesta.
A la tarda s'efectua un encontre de
\
armes .
. Pero existeix un factor sense el qual el�valor fislc, el contingut material
d'un exercit seria molt poca cosa: La for�a moral, Ia direcci6 tecnica i,l'estrate':
'gia. Moltes guerres s'han guanyat per h,'nir millor comandament. No sobem de
cjtp guerra que hagi estlt g�anyada per I'a brllves� d'un grapat d'herois i menys
�n les" guerres modernes. Ens hem de convencer que el valor personal es es·
jeri) si no es complementa amb la �ohesi6 de_ masses iamb lEi direcci6 recnica.
Si l'Exercit feixis1!l�esUJ dotat de'tot el que conve a un exercit modern per
.a fer-se_femer, J'Bxercit de la Llibert-at ha de procurar Jrobar-se al mateix ni­
veil i aixi ja en tindri! prou pel_' obtenir la mes brilIemt de les victories, puix que
'a'leshores el fer\�or, l'entusiasrne i I'herois'11e dels soldats de l'ideal sera efi­
cient Si no es posa ar- moteix nivell (i cal tenir present la fertia disciplina i la
tecn.ica dels fac'eiQsos) els �vapt�tges que te.-el pob-le sobre els ¥us enemics 'I
seran complelament inutils, i Bspanya, que promet esser terra de vida nova i IJllbertatsera una im�ensa pres6 voltada de cemenlirts. ���������.���__������������������
..-'
-No n'hi ha prou de tenir rap, ni de tenir entusiasme i valentie. Quan es la merelxa que fa reaccionar e) poble
vol guanyar cal posseir Ia Iorca. I avui el poble anriteixtsta, eI poble.eutenric, mexlca i la mateixa que
fa moure ·el
he dernosrrat, voler guanyar, perque s'ha donat compt: que si no �consegueix· proletariat espanyol.
'feprese�tat p'els�i1i-tars J'e�iofla�i.&i ,p,erqll,e..,rutU�1J c_Qn_c�e;J2.te_ de 1,� disspl!B� ,.1;rns.:...�u_��'hi ass�i1in. .
es' una conseqilencia Iogica de l'engranatge d'una societat composta per amos L'Estat soIament ha
-(fe, representar
i'esc!aus. Perc? quan es parla d'exercit regular i disciplina -en els medis anti':'
el conjunt d'ogrupacions que lIiure-
feixistes, no vbl dir per res que I'home hagi de delxar d'ef'ser horne per esde- ment hag-in adoptat
l'ordre social i
venir un automat, sense cervell, sense cor i sense dignitat; ems al contrari, -economic que respongui
a Hurs ne­
fhome e�rolat als rengles antifeixistes es la mes alta representaci6 de civilitet
i de dignilat humana al servei de Ja justfcia_ i de la lIibertat.
-
-
lQue n'hi ha de diferencia entre esser seldat d'un (f altre exercit! Hi ha tot
un m6n entremig.
I no parlem de Ja imporlimcia que Ie per }'individu conscient Ie finalitat d�,
1a seva aCluaci6. ,E1s qui han passat per l'escenari de la guerra per a defensar
interes�()s criminals, els qui han vist liur vida en perill fent de solda! per a
-usurpar les Ilibertats d'altres homes i per' a consoli dar regims de desP9tisme,
no han de�dubtClT a sOlmetre's ci les exigencies de la guerra, q�e" avui com
avui, s6n el.comandament unic i la discipli�.a, perque, precisament Ia 'guerra
actual te com a imica finalitat alliberar-no,s de tot un passat de guerres fratri­
:cid(s, que ho eren encara que l' «enemic» .fos d'un altre pais, cl'una aItra ra�a
o de-diferent color.
La grandesa de ta idea que h� posat en moviment els milers d'homes que'
'defe.nsen la ll-iberfat a Espanya, be cal, el petit sacrifici que pot repr.esentar�per
alguns d'ells I'haver d'obeir les ordres c1els caps designats per l'alt comanda­
ment. Es"un sacrifici petit, perque els caps i oficiaJs antifeixistes son homes
dignes que no veuen en el solclat un escTau, sin6 un company tan util.�om ells
m.ateixos i que rnereix j'gual tracte de respecte i consideraci6.
'
� I
Cal fer- ho per eS5�r forts- i obtenir la victoria. -Cal fer· ho, perque si que­
dem que un exercit potent, ben nodrit i: perfectamenr equipat nomes ha esfat
ven�ut per un altre 'exhcit en superioritat de �otldicio'ns, tot aixo es encara
mes evident en la guerra modema, en la qual l'heloisme no es un factor deci·
siu, car davat:It dels canons, les metralladores, els fancs, els avions, els cui­
,1'as�ats i els 5ubmarins. no hi ha mes remei que respondre amb les mate�xes
Tots els sectors pomics espanyoIs
revoluGionaris, coincideixen amb la
rnateixa tesi, com es despren dels or­
gans ,portaveus de C. N. T, F. A.I.,
U. G. T. i d'altres.
,
Res d'Bstats subil'ans, ni de 00-
�essitats i senfiments etnics', sense aI-
"
tra finalitlit que la de concertar amb
tots els cUres Estats, constitults en
semb!ant mode, totes les mesures j co­
ordinacions indispensables per 'asse­
gurar el cornu equilibri.
Si per desgracia les agrupacions
e�panyoles tornessin a caur.e en la
'il!6ensatesa de voler exercir l'hege-·
monia d'una agrupaci6 envers una
altra, tot es perdria.
No Cal sin6 recordar com es va
perdre aquell cpl!VO republicano» que
oferia Lerroux al proletariat catela
des de les collll'lmes d'El -Progreso i
els milions
-















Familiar, a ptes. 2'50 400 grs,
Vainilla,·» 3'50» »
Caracas,» 4'00» »
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MORT A OLOT EL DIA 1 DE fEBRER
====================E P.D.====================
Els seus afligits: filla; Josepe: fill politic, Iosep
Robert; nets, besnets, nebors i Iamflia tora renen
el sentiment de comunicar ales seves amistars i
relacions tan tristanova.
IMataro, 1 febre� eel 1937.' ' ,tiM *"",;zn 21 "!"'",n- m ...-=e'set WR'iif'E f j
futbol entre le Penya Soler i l'A. Ma­
tarqnf.. EI joc resulta molt disputer,
lriomfant flnalrnent el Mataronl per
3 a 2. No cal pas dir que els equips
guanyadors s'adludlcaren una copa de
mes 0 menys presencia.
,
A la nit, a la sala de l'Irls, es cele­
bra un sarau que resulta molt lluit, La
sala fou aiancada i es tlraren pape­
rets. La part musical ana a carrec de
l'acredltada -Orlental lazz».
Ahir al man en el camp d'esports
de l'lluro segui el program-a esporrlu
amb els enunciate enconrres de bas­
quetbol que varen atreure un public
.
.
molt nombros. La Penya Popeyes
guanya ales J. Cooperatives per la
minima diferencia de 18,19. N'hi ha­
gue prou, pero, perque els popeyes
entressin en possessio de la copa
oportunament destlnada,
El plat fort esporriu de, la Dlada era
el partit de basquer que havien. de dis­
putar els primers equips del Barcelo­
na i l'lluro. L'encontre va complaure
als espectadors, car en conjtmt re­
suIta en ex1rem dispute1f i bastant ben
jug'at, sobretot en el primer temps.
La., victoria no ,es decidi fins als
darrers moments i fou pel canto de
I'llllro per 22-20 degut a una forta em­
penta final. Bl Barcelona es presenta
amb la mance! d'algun tituiar. Tambe
I'lluro ordena que no .j�gues Riera,
d�_gut"a raOI:l� justificades. per cert
que es nota rabsencia. Individualment
en eIs forasters no hi hagu.er�n ac-�
tuacions massa remarcables. A l'IIuro
els defenses feren un b'on �artit i Ber­
ga i Duch tingueren estones de for��
encert.. Mora flaqueja bastan!. Arbitra
.
be el col'Iegiat Valldeperes ales or­
dres del qual els equips es formtl­
ren �ixl: Barcelona: \1m! (2), Marti­
nez (4,), Centelles (6),. Tomas (6) i
�metlla (2). lluro: Cosme, Doria (3),
Berga (11), Mora (2) i Ouch (6). L'I­
luro guanya uI:l bonic frofeu.
Com a final de la Diada, al migdia.
la cobIa «Refilaires del Maresmell des­
grana una escollida audicio de sar­
danes a la Pla9a de la Llibertat, amb





MORALES PARBJA - XERES
I HpolU.tb MARTI fUe - MA.TARO
JD1n n
PARlS.-EI diseurs que pronuncia
dissabte Hitler ha causat mala impres­
si6 a tot arreu, singularment. a 'l'opi­
nio francesc;l:
Segons c:L'Oeuvre� Delbos ha con­
testat en eJ seu parlament \a �Cher­
bourg, el que caUa al di'!tador ale­
many. Creu que Hitler esta disposat I
a actuar d'una martera energica a Eu-
ropa aprofitarH-se de la situacio d'Es;-
Bn lei nostra panya.
Eis periodics,de dreta no arriaguen
el seu desencfs i no veuen altre cami
per gara_ntir la pau d'Europa qu� es







Avui ha tornat a obrir-se al public la
Blblloteca Popular que soste. la Catxa
a'Bstalvis de Matolo dtspres d'una
clausura de (res 0 quaire mesas. Tart
mateix no pod.ia dir se que hI haviq
normalitat completa a la dutal, men­
tfe fos tancada aquesta magnifica bi­
bliotecG, que amb les seves falies inciu­
siu es un togar de cattura al servei de
La ciutai, de primera magnitud�
El. que interessa es que no _domini
dora endavant l'esperit sectari en les
adquisicions de llibres que fins ala se
observava i que ienim motius per a creu-
.
Le iNe s:'ha acab� ��-
Mai com ala no sera bo de leproduir
aqueUa frase del nostr� Victor Bola­
guel: cLe�biblioteques son les moder-
nes cases de,la llibertat».
Per a lograr ho-pJe'nament, es clar, cal
que els que exerceixin la direcci6, esfa­
cin carrec de La responsabilitat que sig­
nifiea. una Biblioteca; en ella mateixa.
-A. '
.MORALES PAREJA • XBRES-
Demaneu sempre:
Cenyae Popular
Cesyae Extra Mer_lei Parej.
Cenyae Jul!. Cesar
\
DipoIlUi'uh·MARTI flTE � MATARO
-Saps que l'Agusti es casa molt
aviat? Haurem d'enviar-li un present.
-- M'ha dit que Ii fa faHa u,na lampa-
ra per la cambra.
'
-Dones anire'm a La Cartuja de Se
villa que' en tenen molt assortit a bons
,preus . .,"""
·RBCT1FICACI6.
·L Dr..: JOAN MIRANDA·
Especialista d'infancia de la Mutualitat AHanc;a .Mataronina
Repren la visita particular i al seu consultori, els
DILLUNS I DIVENORES, A DOS QU ARTS 0'1 DEL MIODIA
i DIMARTS I IS5ABTES, ALES 6 DE LA. TARDA ,
Lepanto, 32 ' Telefon,' 444
Dr. J. Valentin Cabestany
metge, cirurgia
Paris I mal.lil•• do 181 dona
VIS/fa: Dllluns I Dlvendres
de dos quarfs de set a vull
edici6 de dlesabte donavem compte
que els obrers del ram de construcclo
delxaven un tant per cent a profit de
les milfcies, atur f'orcos i asslsrencla
eocial.J se'ns diu oflclalrnent que el
donatiu es concrerarnent per c:assis­
tencia social i arur forces».



















El discurs . de Hitler ha
decepcionat a l'opinio
fr,ancesa
EI mi'nistre fran�es Delbos
.
contesta' a Hitler
CHERBOURG. - Amb motiu d'i­
naugurar-se un monument ills morts
de la Gra.n Guerra el ministre d'Afers I
• Estrangers Mr. Delbos ha pronunciat
un discurs en el qual he dlt que en'
lIiurar-se Franca a la polttlca de no
Intervenelo, ho havla fet arnb la.lnten­
clo d'evitar l'extenslo del conflicte cap
a Europa. Creu que la efectivitat del
control fara que Espanya sigui mes­
-rressa dels seus propis destine,
Lluirern contra la guerra amb l'alut
d'altres paisos-entre els quaIs cita a'
Nordamerlce=-que creuen com nos­
altres, que per eviter-la res no s'ha de
planyer. Diu que te fe en la S. de. N. ,
Creu en un ressorgiment economic
mundlal, mltiancant l'estrtrcturacio de
convents cornercials, duaners, etc.
Segons ell, Hitler mateix es partt­
dari. de Ia S. de N" quem parla de fa
-retorma que deuria fer-se a I'orga .. ·
nisme de Glnebra-. Si tothom voila
pau, el millor proeediment es el res­
peete als rrecrars i que els aeords que.
es prenguin naclonals 0 internacio­
nels no vagin contra nlngu, Laments
que Hitler post rant els ulls sobre let
U. R. S. S., poole de dos cents mil­






no ha trobat resso. 'S'ha comenrat que
.
les questions candents d'Europa no
han ester cornenrades i que en 'gene­
ral esta mancat de base important�





ESTOCOLM.-EI rninistre de Ne­
gocis Estrangers, es retornar anU de
Ginebra, rebe els periodistes, als quaIs
feu unes declaracions sobre les re­
unions celebrades per Consell de ia
S. de N .
�"'Brr l'arlarrae-nntor!11e -deIaD'ete­
gacio Sanitaria de la S. de N. que,- hit
.
estat a Espanya; dig-ue que en i�es
conclusions <leIs melges que integren
aquella ponencia han deixat plena-
.
men! demostrat que' la situacio sani­
taria de totes les zones que estan so-­
ta la jurisdiccio del Govern de la Ile.:.
. publica es satisfactoria, al contrari del
que es creia per informacion:s tenden..
'
cioses.
La premsa d'aquesta capital fa res­






Es troba de'venda en els /locs segiients:
�LLIBRBRIA MINpRVA
Carrer de Barcelona, 13
L.LJBRERIA TRIA










D'r� R. Perpinya - .Oculista
MATARO
AJUOANT DEL DOCTOR LAPERSONE DE PARIS
BARCELONA
Sant Agu�ti, 53 Proven�a, 18�;', t.er, 2-.a entre A:rlbau f Universitat
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Aquesta tarda s'ha reunit el Parlament de �� Republica
r {:
vulgaritats d'un pintor' de parets








Les: unitats motorltzedes que els
emlcs d'Bspanya . deis Bstats Units
han frames, han acudit a la Place de
Ia Republica on eJs delegate him sa ..
Iudat el President Companys, i segui­
demerit han marxat a Valencia. - Fa-
\.rEspiel
A Portbou ha estat derlngut un fran­
.ces que es diu MercelIi Arnalric, acu­
.sat de fer espionatge.-Fabra.
.Una conferencia interessarrt
Aquest marl han celebrat una IIarga
.conterencia els consellers de la
Ci N. T, IsgJees i Dornenec, els dl­
rectius del Comite Regional, Valeri
Mas i Fabregues c i el conseller Josep
Terradelles. Bncara que no es timen
refe-rencies del que s'ha tractat; sem·
nrC} qu-e-s'llCl -eemjuPBt-l-a -c-ltisLqu.eJl-O
cinunciava en el govern de la Genera ..
,ti1at, per una pretesa disconformitat
r.d� la C. N. T.-Fabra.
�EI President
Lluis Companys ha parlat amb els
.puiodistes i els ha dit que avui ales
sis hi hauria Consei!, per tractar de
.,diver�os assumples de tramit i que
.,seria presidit per ell mateix.-Fabra.
> Thorez a Ie. GeneraUtat
.
I
Ha estat a saludar a Companys el
,Secretari gen,eral del Partit Comunis ..
>
ta, frances Maurfce Thore'z, el qual
. -aquest vespre parlara en el miting de
",--clau5ura del Pie Ampliat del-Po S. U.
-Fabra.
�>,De Tribunals
rHa estat ajornada la visJa contra els
'16 ex-civils de Calaceit per ampliaci6
.de proves.
-Ha estat acordada la revisJ6 de
\ "ires judicis" de pena de mort proce­
I :dents dos de Girona i un de Lleida.
-fia estat posat a dis-posici6 'dels
"'Tribu'�als Miquel A:Is�na perque pre­
tenia cobrar lloguers.-Fabra.
Per un borratxo
Ahir a la nit per un borratxo que'
,amena<;ava els transeunts, va ol'igi-
•
,nar-se un tiroteig al carrer'Nou de Ia
·Uambla. i del qual en va resultar un
home mort i dos ferits. -- Fahra.
: �es operacions a Arag6
Bn el comunicat oficia] d'Arag6 es
·diu que en el sector de Robes s'han
passat ales nostres files un soldat i
.set iegionaris, i que en el sector del
Sud, ha estat rebutjat un atac de re·
nemic molt violent. - Fabra.
Madrid
Bls misteris de la religi6
CASTBLL6. - Dluen de Villarreal
que en l'edifici que era esglesia erxi­
presral, han sortlt entre les parers ca­
torze mornles lIigades de m�ns i peus,
en un lIoc que arnida sobre metre i
mig d'alcerla, selxanra cennmetres de




Sota. el mal temps, Magrid,
s'afirma inexpugnable
MADRID. -- Continua el mal temps
diflcultanr els moviments de tropes;
pero en contra del mal temps i supor ..
rant totes lee diflcultats que suposa la
llulla sofa la corrine d'aigua i sobre el
terrenyenfangat, les nostres forces
han refusat durant el dia d'avui eracs
lntensos «n dlversos fronts.
Al sector d'BI. Pardo s'ha lluitat du­
rant dues hores arnb fermesa. Volien
els facciosos apoderar-se foscom fos
de la cima sobre la qual s'aixeca el
antic Sanruarf del Crist. Es indubtable
BILBAO.�(Servei exclusiu de Fe ..
busk-Des de que avul es feu·dia les
nostres trop:s, 'arnb gran actlvitat,
han atacat _a l'enemlc en els sectors
de Merqulna, Hibar i Ordufia.
En el dee Marqulna es castiga dura­
la import�mcia estrategica d'aquesta - ment als faccksos apoderant-se les
posici6; 1:' coneixedors, d'aixQ. eJs
nostres combaten s refusaren ener- nost�es forces d'un aparell lIan�a
gics la'terrible escomesa. _ bombes, due� caixes de municions i
B ff C t irrferrrha�c(:)st�;.a-"4es- ,mater..i..afde,�,fortifi.cacj6. '. ." '". - - �-- �
tropes mercenaries gran nombre de Bn el d'Bibar hem avanc;at les nos ..
baixes vistes sobre �I t.ei-reny. Le's tres ··posicions de Monte Arrate des ..
nostres posici9n� no han experimen- pres d'un violent tiroteig.
tat cap variaci6.
-
Bn cimre les primeres ombres de la A Ordufia tina patrulla d'exploraci6
nit, s'ha on, durant una hora escassa, , s'interna a primeres hores fins a Ia
nodrit foc..de fuselleria, metralladores extremitat de. la posici6 rebel enfron t
i morters, nova demostraci6 del dany a la nostra de San Pedro. castigant
que han sofert els nuclis que encara amb dur foc a "enemic que deixa al
queden acorralats ales darreres trin·
xeres del Pare de 1'0 est. .
nostre poder 36 capots i una caixa
Dominem perfectament j'encreua­
men! de Ia carretera i de la via ferro­
viaria impossibilitant tota co'nexl6 en­
tre les dues riberes del Manzanares.
Ames, el temporal de p!uges regnant
ha convertir el Manzanares en un riu
vertader, i aixo fa impossible Ia filtra·
ci6 de grups franquejant 1a corrent.
Per Ia Ciutat Universitaria es cada
v'egada m,es estreta la ferradura que
press-lona paulatinament els grups de
la fundaci6 «D.el Amo:t i �ont dels
Franpesos.
Quan aquesta nit decreixe el foc de
cano. els dinamiters lIeials, 'en incur­
si6 arriscada, sota una cortina, de foc
i agua, assoliren desmuntar alguns,
nius de metralladores, des.-'-d'"on s'hos�
titlitzava als valents defensors de Ma­
drid.
Bn resum, un dia de molta activi,tat
guerrera. Poc soroll en aquests fronts
propers i poc soroll tambe a la capital
d'Alemanya, on Hitler ha lingu! Ia ge ..
nialitat de demanar la repressi6 dels
agitadors internacionals.-Febus.
AIs'sectors del Nord
L'acci?> de leimllieles asturianes
GIJON.-(Servei excl�siu, de Fe­
bus). -:- Les milicies asturianes a:van ..
�aren pel sector del 'Buena, Vista�i
s'apoderaren d'un gran nombre de
municions i considerllbJe quantitaf de
fuseIl�.
Bn aqli.est sector els evadits del
camp enemic en et"dia d'avui han es ..
tat nou.





L'artilleria 1leial ha actuat amb mol­
ta efieacia d�stro�ant les posicions
enemigues de Ralamus, les obres de
fortificaci6 i volant un polvori que en
fer explosi6 produf destroces �i �ausa
baixes vistes entre 'els rebeIs.:;-Fe ..
bu�. '
5 tarda
Les operaclons a Madrid
MADRID. - Continua plovenf' amb
intensitat. N6 hi ha cap notfcia impor ..
'tant fins a�a a consignar.-Fabra,
Al sector del Nord'
BILBAO.-S'han rebut noticies, se-
( .
gOllS les q.uaIs en el sector de Mar·
quina ha e"stat volat un comboi d'ar­




� Melas, 18-Matar6-Telefon 264
Hores de despatx, koratl d'esttu: de �
del mali a 1 de La tarOO, tinftamenl
Interve 'subscripcions a emprestits' i
compra-venda de valors. Cupons.
girs, prestecs �mb garanties d'efec-
tes .. Uegitimaei6 de contractes
=��mercantils, etc. iii -----�--� ._,
5'4-5 tarda
Uri altre aviador Italia,
presoner
ANDUJAR. - A la case del guarda
jurat del panfa de Serra Morena s'hf
he presenrat, en ester lamentable, un
. avlador italia, el quai ha donar detaIls
de la perdue de dlversos avions de
necionalltat italiana.
Llna vegada traslladat a Andujar, ha
manlfestat que a�ir havia sortit de S�- .
villa per tal de porter queviures els
rebels sltiats al Santuari de. le Virgen
de la Cabeza. Pero degut al mal
.ternps, se Ii destroca el seu avio
cFiah, i ell v:� poder sortir iI·les.
Tambe ha dit el presoner que e'l que­
Ii estranyava mes era el bon tracte




publica un lIarg i interessant article:;





MADRID.-Poques novetats hi hiI
a consignar.
Fora d'uns trets isolats, als (fronts.
propers a Madrid no�:hi ha hagut res
reroarcable.
A Aranjuez, Bl Pard'O i Guadalaja­
ra, s'ha notat quelco[\1 me� d'activi­
tat, pero, no obstant, pot a·firmar.. se
que avui ha estat un dia de molta
tranqult·litat. -Febus ,
/
La sessio �.del Parlament
Les Corts de la Republica
s'han reunit aquesta tarda
VALBNCIA. �A la sessi6 del Pay­
lament hi han assistit la majoria 4e
diputats i moltes persona Iitats, entre
les quais recordem Araquis tain, Ca ....
sares Quiroga, Berlarnino Tomas£
,etc.
Ales 4'20 ha obert la sessi6 el pre­
sident Martinez Barrio.
AI banc�blau'hi ha tot el Governr
fins i tot els ministres sense cartem...
No hi assiste1xen. pero, els represen­
tants de la C. N. T.
Despres del despatx ordinari, sba.
aixecal el cap (lei Govern, Largo Ca­
ballero, el qual ba comen�at a dona ...






.per a etendre Ies despeses ae la
Assisiencia social; families' de vo­
Iuntet is que Iluiten contra el tel­
xisme i per a obres eontrel'Atur





Josepa Perez. . . .
Scat. de Fideuers U.G.T.
Obrers c. J. Pastor s. 9.
J. Puj91 (Belif. 2015 H-
ires gasollne). . . �
Stat. Iris (Benf. dia 24).
Obrers c. Marchal. •
Obreres p. angles j bo-
bines c. Marfa s: 21.
Obrers Cerralleria J.
julia. . • . . •
Obrers c. Vinardell C.




c. Molfort's . '. ..
. Obreres cont. c. MoI­
fort's. . • . . •
Obreres de J'aprest ca­
sa Molfort's . . •
.A. -Trullas Mas. • .
Professors de la Banda
Municipal 5. a veg. " • 59'-
Obrers c. R. Domingo
s. 20. . . . . 118'30
1.403.479'64
Suma i segueix. 1.405.026'49
lfres paper gomat






















Ajuntament de Matar6 ,Molt importantStlVeis d'Asststincla Social •
Numero 659'
Servei de trameses al front
Recordem_ a tots els clutadens que
l'expedici6 que surt periodicament per
a porter encarrecs als milicians que
lIuiten al front d'Arag6, merxa d'ara
endavant tots els ,9.H(>us, 0 sigui una
vegada a la setmana.
BI proper dlious enire al sector: de
Osee,
Tots els que deslrgin tramerre en­
carrecs per a aquesta expedici6, po-
_
den delxar-Ios fins dimecres al ves-
�.
pre, a nom de Francese Nonell i Io­
sep Sivi Ill. a la nova edreca, carrer",
de Sant Iosep n.? 10.
Ternbe adverlim que 'loden recollir­
se des del dilluns, els paquets que, de:
retorn, adrecen els milicians a llurs
families" a 'l'adreca d'aquest server;
carrer de Sent Iosep, n.? 10.
Les hores per a rebre i tornar pa­
quets seran ceda dia de 10 a �1 dd
mali i de 4 a 8 de la tarda.
,ro � 0 BUDIN QUEoSOM
-_- ;;9
4
t1s IOlums de que es Ctlmpen Itll��
IUORID 6fntRftl Of fSP
�..
'(••UI'.BaUlt6rt-R.....)·




Un•• a.soo patjl:n ••
�•• d. 3.500.000 d. d&ei�
Map•• Gaog rifles - lnde1i0
a.celo Estrange!"!!.
• "UI WrtctOl1 Unlvwnl
Neu c' un 6x&"..pla" COm�l.fh�'�
'CeNT PESS'E'Te�,
Uf1ljilliO � P&rt a t* E*fJl:flS'fjil
lSi vol all·under efi(:.�t€.
.�u.ncii ,en aquest All�i t
.
- .lri•• 1amr�tfaWi�re y Rim fitutidn; 1 �




Capses de paper; i sobres
� .
,targetons.. s.enzilles i .de luxe,
de gust reflnat i' a bon preu.





Bs POSll a coneixement del public
en general que en el sorteig efectuat
avul a.Jes Cases Conslstortels, cor ..
re sponeht al die 30 de gener del
.J <..
1937, segons conste II l'ecta a poder
d'aquesta Alcaldla, el premi de vlnr-l­
cinc pessetes ha correspost al
Els numeros corresponents, pre­
miats amb tres pessetes, s6n els se­
gtlenrs:
059 - 159 - 259 - 359 - 459;- 559-
759 - 859 - 959.
Matar6, 30 de gener del 1937.,
BI Conseller d'Assistencia Munici­
pal, losep Serra. '
Conyac �.pular - C••yac Extra
. Conyac J1I1I. Cmr
de I. CIIR Il,ueilla.
MORALBS PAREJA
que �e: I .. marcm dell bonl b.Wldetl
DlpoaUlri: MARTI FITe - MATARO





de neteia i con- .
s er va c lo en
serve! a tot el
Maresme.
Sabscrlpclo
a profit ae I'Hospitel del
Socors Roig Internecionel,
per a tots els Miliciens te­
rits
Francese Maltas: 1 sac patates.
Lluls Novell: 1 sac patetes.
Francese Floriach: 1 sac patates.
joan Puig: 1 sac patates.
Marti Recorda: 25 cols.
.Ioaquim Pera; 1 sac de perates•.
Ioaquirn Perejoan; 1':' :.
Vda. Dang!a; :It, • '"
Salvador Llibre; :. ,.
joan Maj6;
Jpaquim Pcrajoan; :It
Miquel Cucurell; » I>
Miquel Aiter » »
dsidre Floriac h » •
Joaquim Feu; 25 col�i-flors i 12 cols.
Andreu Cabot; 1 sac patates.
Salvador Montasell; 1 l> »
JoseJ)Montasell;, 1» »
i 25 cols.
Josep Mora;· 1 1> •
josep Rovira; 25 broquils.
Casa loan Mas; 12 sueters.
Dolors Sebastiana, 12 peces roba.
L1uis Mas; 7 vestits de nen.
Joan Pons; 1 dotzena de mitjons.
Liroral Fabril; 6 sueters. \
joan Mafiach; 13 bufandes, 19 sue-
ters i 11 pcP'ells de mitges .
Artur Pons; 9 sueters.
Joan aotet; una dotzena de mifjons.
Antoni Marti; "17 americanes 18
pantalons.
'Josep Rodon; 20 sueters. ,
Casa Soler� 6 sueters.-.,.
,Joa!} Bonany; 2 manteletes. 18 mo­
cadors i 16 peces de roba per confec-
cionai. -,
Busebi Marti; 5 samarretes i 6 pa­
rells de miljons.
L_luis Benito; 2 gorres i una ameri-
cana. !
Casa X. X.; 4 peces de ro'ba.
Carme Comas;' 11 peces de roba.
Casa Ros de Ferrer; 2 sueters i ,1
'
camisa.
Casa J. LJeonaut; 5 sueters.








La anIta pasta pet enganXfJf.
tnsol'luble a Z'aiguat'
Substltuetx tis liquids. g01Rt.'f, tit,
, Adherelx perjectatnent, vtdle, marb,df."
metalls, justa, camo t JHlvtt,
;'tm(meu Io anc'f1..
\
Arguelles, 34 MATARO Toelefon 362
,
0111 ,ail I BlrCelol1
tad una visita aIs «MAOATZEMS JORBA� alS
que hi trobara tot quemt pugui interessar-li,
a preus, com sempre. e-18 mes convenients-
Instal-Iat CI' la gran terrassa
Esmerat servei. a la ca.�ta i coberts des de'
5�50 pes�etes. .-. EspedaUtat" en iO'nx� i
" ,�'
banquets Nper a casaments i bateigs.
/I .
(ulna excel-lent - Direcci6: "Nouvel HOtel"
Obert dl}fcmt les hores hanna per al comerc ..
MS"
